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E S T U D I S 
Coincidint amb el cent cinquantè aniversari de la inauguració del carril de Mataró, 
Enric Subinà i Coll, membre de TEquip del Museu Arxiu de Santa Maria, dóna notícia de les 
importants inversions que Miquel Biada i Bunol féu a Mataró entre els anys 1840 i 1846. 
LES INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 
DE MIQUEL BIADA I BUNOL A MATARÓ 
El conegut mataroní Miquel Biada i Bunol, 
promotor i cap visible de la primera línia de tren 
de l'estat, entre Barcelona i Mataró, inaugurada 
ara fa cent cinquanta anys, havia fet una impor-
tant fortuna mercès al comerç entre Espanya i 
Cuba, on residí molts anys. Retornat a Catalunya, 
va invertir els seus diners en múltiples activitats 
i en el mercat immobiliari. A Mataró va fer 
nombroses inversions immobiliàries, que eren co-
negudes pels seus conciutadans, com ho fa palès 
el comentari d'un venedor que, Tany 1843, ma-
nifestava «noticiosos de que D. Miguel Biada, 
vecino y del comercio de la ciudad de Barcelona, 
estaba comprando fincas en la presente».' 
Miquel Biada sembla que tornà definitiva-
ment de Cuba l'any 18401 En un principi s'instal-là 
a Mataró, probablement en alguna de les cases 
que comprà aquell any. A inicis del 1842 s'esta-
blí a Barcelona, ja que en un document notarial 
del gener d'aquell any^ figura encara com a veí 
de Mataró i, posteriorment, en un altre document 
de data 25 de maig"* consta «Miguel Biada, natu-
ral de esta, y hoy residiendo en Barcelona». A 
Barcelona s'hi devia estar com a mínim fins al 
maig de 1846, quan encara hi residia, segons indica 
Magatzem al carrer de Sant Antoni número 51, 
que havia estat de Miquel Biada i Bunol. 
Fotografia Enric Subiüà i Coll. 
també un document notarial\ Posteriorment va 
tornar a Mataró i va residir a la seva casa de! 
carrer de Sant Antoni, número 18, on després d'una 
llarga malaltia moria el 2 d'abril de 1848. 
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PRIMERES COMPRES. 
El primer negoci immobiliari que hem tro-
bat de Miquel Biada a Mataró és la compra d'un 
important patrimoni a Josep de Carait i d'Argila, 
advocat, ciutadà honrat de Barcelona, natura! i 
veí de Mataró, el 24 de desembre de 1840^. Josep 
de Carait havia obtingut aquest patrimoni com a 
pagament dels drets de legítima per part del seu 
germà Domingo, que era Thereu del pare, el dis-
tingit Josep Anton Carait i Andreu, ciutadà hon-
rat de Barcelona i familiar del Sant Tribunal de 
la inquisició. Josep Anton Carall havia comprat 
una part d'aquest patrimoni entre el 1775 i el 
1788, i la resta venia de la branca dels Andreu, 
destacats regidors i apotecaris de Mataró. 
La compra incloïa: 
1- Tres habitatges al carrer de la Mercè (les 
tres primeres cases de la banda de mar que actual-
ment fan cantonada amb el carrer de Lepanto). 
2- Un magatzem gran, de dos cossos, ano-
menat de Sant Andreu, situat al carrer de Sant 
Antoni (actual mim. 51). Aquest magatzem el féu 
construir Josep Andreu, apotecari, avantpassat dels 
Carait, en la segona meitat del segle xvii, en un 
solar que comprà el 1655. Actualment aquest 
magatzem encara es conserva tal i com el va 
comprar en Biada, com a mínim en la planta baixa. 
3- Una horta amb casa, situada al darrera 
dels habitatges abans esmentats del carrer de la 
Mercè, que arribava fins al mar, amb una exten-
sió de vuit quarteres, limitant a Test amb el rec 
del Molí (l'actual carrer Lepanto). Aquesta horta 
la comprà Josep Anton Carait el 17 de novembre 
de 1784 al comerciant, domiciliat a Buenos Ai-
res, Salvador Bausili i Marquès, davant del nota-
ri Francesc Bronat. 
4- Una altra horta amb casa, situada darrera 
dels habitatges de l'Havana cantó de muntanya, 
limitant a Test amb la riera de Sant Simó, que 
tenia una extensió de set quarteres (actualment 
cal Collut). Aquesta horta havia estat comprada 
per Josep Anton Carait el \111\ i poc després hi 
féu construir la masia. 
5- Tres censals sobre les cinc primeres cases 
del carrer de la Mercè. Les tres primeres forma-
ven part del conjunt adquirit per Miquel Biada, 
la quarta servia de passatge d'accés a una altra 
horta que també havia estat propietat dels Carait, 
però que fou cedida a Francesc Rius, i la darrera 
era un habitatge. 
6- Onze censals anuals sobre la resta de 
les cases del carrer de la Mercè, del cantó del 
mar (en total 24 cases), que Josep Anton Carait 
havia comprat a Anton de Trinxeria, d'Olot, el 
1788. 
Maíiia clc c;il Collut, adcjuiriïJa per Miquel Biada Tany 1840, Fomgrafia Hnric Siibiüà i Coll. 
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L'any següent, el 184P. comprava tres 
censals a Rita Carbonell, viuda del comerciant 
Salvador Ysart. Un d'ells era de preu molt ele-
vat, concretament 5.000 lliures, i es pagaven per 
l'anomenat hostal Nou o hostal de la Creu, que 
ocupava quatre cossos de casa a la Rambla, molt 
a prop del carrer Sant Agustí. 
Dos anys després, el 1842", comprava a Joan 
Seda. rajoler de Mataró, un gran edifici per a 
fàbrica, que ocupava quatre cossos de casa ai carrer 
de Montserrat. L'edifici tenia un gran pati al 
darrera que arribava fins al carrer de Santa 
Marta, i havia estat construït pel propi Joan Seda, 
després de comprar el terreny a Ramon de Matas 
i de Ortega, el 9 de desembre de 1840. 
Posteriorment, l'any 1899', aquest edifici fou 
comprat pel Banco Vitalicio de Espana, per tal 
d'engrandir i donar sortida al carrer Montserrat 
al Teatre Clavé, del qual era propietari. 
LA SEVA CASA DEL CARRER DE SANT 
ANTONI 
El 1843 Miquel Biada comprava dues cases 
al carrer de Sant Antoni, la primera el gener i la 
segona el juliol, i una altra al carrer de Sant Agustí 
el mes de desembre. 
La primera que comprà fou la casa on 
moriria cinc anys després. Era el número 18 
del carrer de Sant Antoni, que avui encara es 
conserva, i que a la façana té una placa comme-
morativa. La comprà a José Espín, professor i 
preceptor de Nàutica, veí de Mataró, pel preu no 
menyspreable de 8.000 lliures'**. 
Mig any després, mitjançant un vitalici, ad-
quireix la casa colindant, al carrer de Sant Antoni 
núm. 20. El vitalici el féu a Antoni Milan, segon 
comandant militar de Marina de la província de 
Barcelona i capità del port de Mataró, i la seva 
muller Cecília Arqué, que conservaven l'usde-
fruit durant tota la seva vida, i a canvi rebien 
setze rals diaris. 
A finals d'any Biada comprava la casa núm. 
15 del carrer de Sant Agustí". Aquesta casa tenia 
la particularitat d'estar immediatament al darrera 
de la seva casa núm. 18 del carrer de Sant Antoni. 
El que sembla clar, contràriament al que s'ha escrit, 
és que Biada no comprà la casa per tenir més 
facilitat d'accés a les obres de l'estació a través 
del carrer de Sant Agustí, ja que fins al 1845 no 
es va constituir l'empresa del ferrocarril. 
Casa núm. 18 dei carrer de Sant Antoni, qiic Miquel Biada comprà 
Tany IÍÍ43, on viuria i moriria cinc anys després. A la façana, hi 
ha aclualnient una làpida commcnioraliva. 
Fotografia Miquel Sala. MASMM, Arxiu d'imatges. 
L'any següent, el 1844, Biada comprà la 
darrera finca urbana a Mataró'^. Concretament era 
una altra casa al carrer de Sant Antoni, però a la 
vorera contrària de les altres dues que ja posseïa. 
La comprà al seu nebot Francesc Viada i Saurí. 
Era de planta baixa i dos pisos, i havia estat 
edificada un any abans. 
LES VINYES 1 CA LA MADRONA 
A partir de 1844 Biada es dedica a comprar 
finques rústiques, i adquireix la masia de ca la 
Madrona i altres vuit peces de terra, de les quals 
set eren vinyes i una, erma. 
El mateix 1844 compra tres peces de terra 
en una subhasta. Eren propietat de Cayetana de 
Mata i Alòs, viuda del tinent coronel d'Infanteria 
Juan Gómez de la Torre". 
La més gran era situada a Mata, al lloc co-
negut com a Pedrera de la Vila. Tenia una exten-
sió de nou quarteres, estava plantada de vinya 
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importants propie-
taris a ia fi del se-
gle XVIII. L'ante-
rior propietari lia-
via estat Josep Puig 
i Lladó, casal amb 
Madrona Bohé, de 
qui degué sortir el 
nom de la masia. 
Josep Puig la tenia 
de Tavi matern, 
Joan Lladó, que 
l'havia comprat el 
1703 a Francesc 
Soler de Vellach. 
pagès de Valldeix 
(eren els de can 
Soler de Valldeix, 
masia que encara 
es conserva més 
amunt dels magat-
zems de Rober! 
Mercader). 
MuNÍa de cu la Madrona, tal com era a reniorn de 1920. Miquel Biada va comprar-la l'any IH45, 
Folografia Mn. Joan Colomer i Trinxer. 
Col·lecció Parés de Mataró, MASMM, Arxiu d'imatpes. 
jove i, a més, tenia trenta-cinc garrofers. Era si-
tuada a l'inici de Tactual urbanització de Can 
Quirze, sota de la carretera d'accés. 
La segona era situada a Sant Simó, tocant a 
la riera, i travessada pel camí que actualment, 
sortint de la riera, condueix al camp de futbol de 
cal Pilé. Plantada de vinya, tenia una cabuda de 
quatre quarteres i mitja. 
La darrera vinya era situada al torrent de 
l'Esperança (actual carrer de la Mare de Déu de 
l'Esperança, al barri dels Molins). Era la peça 
més petita; tenia dues quarteres i mitja. 
L'any següent, el 1845, Biada comprava la 
masia de ca la Madrona, dues vinyes coiindants 
i la mina d'aigua, tot al veïnat de Valldeix'^. El 
venedor era el notari de Mataró Desideri Torras 
i Golorons. 
Ca la Madrona era una senzilla masia que 
es va enderrocar fa uns deu anys quan es va 
construir el polígon industrial Mata-Rocafonda. 
Estava situada on actualment hi ha la indiistria 
Curtits Montserrat, en la part alta del carrer Fo-
neria. Desideri Torres havia comprat la masia, el 
1804, a Josep Anton Caralt i Andreu, que l'havia 
adquirit el 1785. Altra vegada trobem una pro-
pietat dels Caralt que, com hem vist, eren uns 
Sobreeixida de la mina de ca la Madrona, l'any 1929. 
Folografia Mn. Joan Colomer i Trinxer. 
Col·lecció Adan i Ferrer. MASMM. Arxiu d'imai·ies. 
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Les ducs peces de terra eren plantades de 
vinya i tenien una extensió de quatre i una i mitja 
quartcres, i estaven al paratge dit Santa Cília o 
Santa Cecília. 
La mina d'aigua era molt important, i prenia 
l'aigua que havia estat de diverses masies de 
Valldeix, com can Torres, can Daviu, can Català 
i can Portell. 
DARRERES COMPRES 
L'any 1846 Biada compra les darreres pro-
pietats a Mataró, totes durant el mes de maig. La 
primera fou una vinya de tres quarteres i mitja 
que va comprar ei 4 de maig'\ Era situada a la 
zona coneguda com Ramoneda (actual polígon 
del Rengle), tocant a la riera d'Argentona i per 
dessota de la carretera. 
Nou dies després, Biada compra una peça de 
terra al costat de l'anterior, de vuit quarteres, però 
erma"^. Amb la compra obtenia una bona extensió 
de terra junta, onze quarteres i mitja, que compre-
nia tot el que ara és la indústria Procter & Gamble. 
El 16 de maig Biada fa la darrera compra a 
Mataró, aquest cop al veïnat de Mata'^ Era una vi-
nya de vuit quarteres. situada a la Fornenca. En 
aquesta peça es va construir una casa ei 1865, i im-
mediatament la va vendre a Joan Selles i Fàbregas. 
La casa actualment es coneix com a can Selles. 
IMPORT DE LES INVERSIONS 
Cal destacar la important quantitat que Mi-
quel Biada va pagar per totes aquestes propietats. 
En total foren 71.950 lliures, que en el quadre 
adjunt es poden veure desglosades (les 4.000 lliures 
de ca la Madrona incloïen les dues peces de terra 
i la vinya, a l'igual que el censal de 5.000 lliures 
que anava inclòs al preu del de 150 lliures). 
VENDA DE LES PROPIETATS 
Totes aquestes propietats van passar als tres 
fills de Miquel Biada, mercès al testament que 
aquest féu a Cuba el 1833, davant del notari 
Pedró Vidal Rodríguez. Els fills eren Miquel (el 
gran, nat a Mataró el 1816), Salvador (nat a 
Mataró el 1823) i Joan (nat el 1827 probable-
ment a l'Havana). 
Les primeres que van vendre foren les dues 
peces de la Ramoneda, que les comprà Joaquim 
Esquerra cap al 1851. Posteriorment, el 1861, 
varen permutar amb Dolors Perpunter la peça del 
torrent de l'Esperança per una altra adjunta a ca 
la Madrona'*^. Poc després venien la peça de la 
Fornenca a Ramon Móra'''. 
La resta del patrimoni es va vendre en dues 
parts. La primera venda fou l'any 1865 (Horta 
Caralt, can Collut, ca la Madrona i les vinyes)'". 
Van ésser adquirides per Joan Abadal i Picafiol, 
comerciant, i Magdalena Domènech i Delgè, 
cònjuges, veïns d'Arenys. 
La darrera venda, el 1866, incorporà totes 
les propietats urbanes excepte la casa del carrer 
de Sant Antoni que Biada havia comprat al seu 
nebot^'. En aquest cas, el comprador fou Josep 
Asensio i Andreu, del comerç, domiciliat a 
Barcelona, que també comprà els tres censals. 
Enric Subifià i Coll 
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FINQUES COMPRADES PER MIQUEL BIADA I BUNOL 
Carrer 
Montserrat, 37 
Sant Antoni. 20 
Sant Antoni, 5! 
Sant Agustí, 15 
Mercè. 1, 3 i 5 
Sant Antoni, 18 
Sant Antoni 
Tipus 
Casa-fàbrica 
Habitatge 
Casa-magatzem 
Habitatge 
3 habitatges 
Habitatge 
Habitatge 
URBANES 
Antic prop. 
Joan Seda 
Antoni Milan 
José de Carai t 
Bru Salvà 
José de Carall 
José Espín 
Francesc Viada 
Compra 
1842/25/5 
1843/31/7 
1840/24/12 
1843/24/12 
1840/24/12 
1843/22/1 
1844/17/9 
Preu 
6.700 11 
2.250 11 
1.930 11 
4.325 11 
8.000 11 
5.000 11 
Nou prop. 
Joaquim Asensio 
Joaquim Asensio 
Joaquim Asensio 
Joaquim Asensio 
Joaquim Asensio 
Joaquim Asensio 
Venda 
1866/23/3 
1866/23/3 
1866/23/3 
1866/23/3 
1866/23/3 
1866/23/3 
Indret 
Fornença 
Torrent Esperança 
Sant Simó 
Pedrera de la vila 
Horta Biada 
Can Cellut 
Ca la Madrona 
Santa CíÜa 
Santa Cília 
Valldeix 
Santa Cília 
Ramoneda 
Ramoneda 
Tipus 
8 qres. vinya 
2,5 qres. vinya 
4,5 qres. vinya 
9 qres. vinya 
8 qres. horta 
7 qres. horta 
3 qres. horta 
4 qres. vinya 
1 qra. vinya 
mina d'aigua 
1,5 qra. campa 
3,5 qres. vinya 
8 qres. campa 
R Ú S T I Q U E S 
Antic prop. 
Joan Aymerich 
Cayetana de Mata 
Cayetana de Mata 
Cayetana de Mata 
José de Caralt 
José de Caralt 
Desideri Torras 
Desideri Torras 
Desideri Torras 
Desideri Torras 
Dolores Perpunter 
Bàrbara Catà 
Jaume Monner 
Compra 
1846/16/5 
1844/18/7 
1844/18/7 
1844/18/7 
1840/24/12 
1840/24/12 
1845/14/6 
1845/14/6 
1845/14/6 
1845/14/6 
1861/5/6 
1846/4/5 
1846/13/5 
Preu 
750 11 
602 11 
1.815 11 
2.925 11 
11.375 11 
6.833 11 
4.000 11 
permuta 
220 11 
2.000 11 
Nou prop. 
Ramon Mora 
Dolors Perpunter 
Joan Abadal 
Joan Abadal 
Joan Abadal 
Joan Abadal 
Joan Abadal 
Joan Abadal 
Joan Abadal 
Joan Abadal 
Joan Abadal 
Joaquim Esquerra 
Joaquim Esquerra 
Venda 
1861/13/7 
1861/5/6 
1865/2/12 
1865/2/12 
1865/2/12 
1865/2/12 
1865/2/12 
1865/2/12 
1865/2/12 
1865/2/12 
1865/2/12 
C E N S A L S 
Mercè, 7 al 53 
Tras Sta. Anna, 37 
Censos 
Censal (150 11) 
Censal {5.000 11) 
José de Caralt 
Rita Ysart 
Rita Ysart 
1840/24/12 
1841/14/6 
1841/14/6 
5.725 II 
7.500 11 
Joaquim Asensio 
Joaquim Asensio 
Joaquim Asensio 
1866/23/3 
1866/23/3 
1866/23/3 
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